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Presentación 
Desde hace algunos años los estudios acerca de la actitud española 
durante la Segunda Guerra Mundial han experimentado un cambio muy 
positivo que ha permitido revelar en lo esencial un factor de no escasa im-
portancia en este período decisivo de la contemporaneidad. España, como 
es lógico, no desempeñó nunca un papel de primerísima importancia en el 
desarrollo del conflicto por no haber llegado a ser nunca uno de los belige-
rantes. Sin embargo la posición de la España de Franco resultó en unos 
meses determinados (desde junio a diciembre de 1940) tan relevante que, 
Trevor Roper ha podido, en un famoso discurso sobre el papel que puede 
jugar la imaginación en la obra de un historiador, poner su caso como ejem-
plo de lo que podría haber sucedido en la Historia humana en el caso de 
que Franco se hubiera decidido por la intervención a favor del Eje. 
Muchos historiadores extranjeros de primera fila han sido autores de 
trabajos importantes acerca del papel de España en torno al conflicto. 
Creo que, sin embargo, no se ha señalado con toda rotundidad el papel 
decisivo que en esta materia le ha correspondido a los historiadores es-
pañoles que, a pesar de dificultades muy importantes derivadas de la mala 
clasificación de los archivos españoles, han sido capaces de aportar esta 
nueva y decisiva fuente. 
Con ocasión del cincuentenario del final de la Segunda Guerra Mundial 
ha sido posible convocarlos y discutir el estado actual de la cuestión res-
pecto de este tema. El resultado lo tiene el lector en sus manos. 
Queremos agradecer al Departamento de Historia Contemporánea de la 
UNED, al Comité Español de Historia de la Segunda Guerra Mundial y al 
Colegio de Eméritos la ayuda para la realización de esta actitividad y la 
posterior publicación de sus resultados. 
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